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2013年度フレスコ壁画研究センターの年間活動
【2013年】
5月：『セメント・コンクリー ト』No.795(セメント協会刊）に論文｢イタリアの洞窟教会に描力伽た中世壁画に残る消石灰モルタル｣を発
表（宮下孝晴・五十嵐心一）
：イタリア大使館・イタリア文化会館共催セミナー「文化遺産と考古学：保存と技術革新」で「サンタ・クローチェ教会壁画の修復
と南イタリアでの洞窟教会壁画の調査プロジェクト」について宮下孝晴センター長が発表
：文化庁文化財部古墳壁画室、奈良文化財研弼f保存修復科学研究室との共同企画打ち合わせ
6月：サンタ・クローチェ教会壁画の追加プロジェクト完成記念式典
7月：大塚オーミ陶業鰊）及び(株）サワテツと3Dスキヤンデーー夕を利用した高精度な複製陶板作製に関する研究交流
8月：石灰画の技法研究
：フレスコ壁画修復に関する実習（スタッコ法とストラッポ樹のための壁画制作
9月：「ニューズレター」第7号を発行
：パラジャネッロにてカラニャーノ教授による特別講義「パラジャネッロ近辺の洞窟教会について」を調査メンバー全員で受講
：パラジヤネッロのサン・ニコラ教会の棚旨模型(1/60)を3Dプリンタで製作し、歴史民俗博物館に舗曽
：パラジャネッロのサンタンドレア教会で色差計による測定
：プーリア州のサン・ヴイート・デイ・ノルマンニ、モノーポリにおいて中世壁画群診断調査プロジェクト現地調査を実施
：マテーラ、オートラントの教会壁画を視察
10月:JICA北陸・金沢大学地域別研修で､本センター が開発した現地調査の手法をレクチャー
11月：国立フィレンツェ修復研究所のアルベルト・フェリーチ専任修復士を招聰し、スタッコ法とストラッポ法の講義・実習指導
：文化庁i蛾事業4者連携ワークショップの一貫として、アルベルト・フェリーチ専任修復士および本センター研究員が奈良文化財
研究所、国宝「高松塚古墳壁画仮設修理室等において睦画の保存・修復」について意見交換
：壁画を剥がす前後の描画表面の変化をRanr5などで測定
12月：名古屋市朝日ホールにて写真展を開催、宮下孝晴センター長が講演「壁画から見たイタリア美術史」
【2014年】
1月：金沢大学先端科学・イノベーション推進機構協力会第2回糊I｣セミナーで､安藤明珠研究員が本センターの活動を紹介
：古墳壁画の保存活用に関する検討会に宮下孝晴センター長が出席
2月：大塚オーミ陶業鰊）及び(株）サワテツと3Dスキヤンデータ、「カラーチヤートを利用した色補正プログラム」を利用した高精
度な複製陶板作製に関する研究交流
：かほく市民大学講座で宮下孝晴センター長が講演「イタリア壁画の魅力を訪ねて」
3月：東京の学術総合センターでの金沢大学文化資源学シンポジウムで宮下孝晴センター長がパネラーとして参加
：古墳壁画の保存活用に関する検討会に宮下孝晴センター長が出席
：「ニューズレター」第8号を発行
:I2013年度研究調査報告書」及び「2013年度研究調査レポー ト」刊行
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報道ﾛ日録：
◆海外メディア（イタリア）
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南伊プロジェクトに向けてモノーポリで現地調査
モノーポリの洞窟教会で現地調査
※サンタ・クローチェ教会壁画修復追加プロジェクト完成記念式典
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◆国内メディア
･2013.9.30北國噺聞「イタリアの壁画を偶夏」
･2013.11.8北陸中日新聞「フレスコ画修複の娚支」
･2013.11.8北睡噺聞「伊の壁画修復術櫛專」
･2013.11.13読売新聞唆画修復伊の専門家視察」
･2013.ll.13産経新聞「技術交流で保存取り組み必要」
･2013.ll.13毎日新聞「日伊の修復者が技術交換を」
･2013.12.6朝日新聞「フレスコ画修復本場の技学ぶ」
･2013.12.ll朝日新聞睦画保存劣化の危険あれば涙さぬ」
･2014.1.10朝日新聞「限りある命感じて」
[インターネット輔苣］
･2013.ll.12Y仙皿URIONUNE「壁画修復伊の専門家視察」
･2013.ll.12m麺産経ニュー スwest「高松塚古墳の修復計画が桶屋し点ll.12m麺産経ニュースwest「高松塚古墳の修復計画が栃反し点イタリアの専門家が見学J
･2013.11.13msn産経ニュー ス「伊フレスコ壁画修復専門家高松塚古墳の旅穀を見学」
◆文教ニュース
･2013.4.15金沢大学フレスコ壁画研究センター国際講演会、レネサンス美術の源流」開催
･2014.l.13金沢大学イタリア人修復士を招聰し実習授業
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